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I» K Irt S C • JLSI A J ±U¡ S 
Carmel i ta . D o n R o b e r t o . 
D o ñ a Robus t iana . D o n N i c o l á s . 
T í o R a m ó n , L e ó n . 
Roquero. Nicolas i to . 
C iro de pescadores y pescadoras. 
L a escena en un pueblo de la costa del C a n t á b r i c o 
Epoca a c t u a l . 
ARGUMENTOS de ópera, con cantables en español 
é italiano que tiene esta Casa. 
A l d a | L o h e n g r i n . 
Afr icana . | Tannhauser 
B a i b i e r i d i S iv ig l i a . 
C a b a l l e r í a Rust icana. 
V i n o r a h . ] Mef is tófe les 
É r n a n i . | Pu r i t anos 
B'austo. | I Paglacci . 
F r a Diabo lo . | I L o m b a r d o . 
F o l i s t u - L i n d a d e Chaumonis 
F a b o r i t a . | S a n s ó n y D a l i l a . 
G l i H u g o n o t t i . | Tosca. 
Gioconda . | 11 Profeta. 
11 T r o v a t o r e -
I Pescatori d i P e r l í 
L u c i a d i L a m e r m o o i 
Lucrec ia Borg ia -La Bohernc 
M i g n o n . | Mar t a 
Ote l lo . | R o b e r t o el D iab lo 
Lucrec ia Borgia | Macbe t . 
S o n á m b u l a . | R i g o l e t t o 
Trav ia ta | L a fuerza destino 
U n ba i lo i n maschera. 
V í s p e r a s Sicilianas 
L a W a l k i r i a , i.a par te de 
la t r i l o g í a « L ' A n e l l a del 
N í b e l u n g . 
GALERIA DE ARGUMENTOS 
M á s d e 325 a rgumentos diferentes de Ó p e r a s , é s t o s t ienen 
los cantables en e s p a ñ o l é i t a l iano , Zarzuelas, Dramas y Co-
medias de 16 p á g i n a s y cub ie r ta , con el re t ra to del autor 
á 10 c é n t i m o s uno . Se s i rven á p rovinc ias á qrecios muy 
e c o n ó m i c o s . 
L o s pedidos á Celest ino G o n z á l e z , Plaza Mayor ,Kiosco 
V a l l a d o l i d , 
Nota. Se manda c a t á l o g o con las condiciones á quier 
ó pida. 
Seremiten colecciones á quien !o sol ici ta . 
ga propiedad de Celestino GonráU» 
^ule» perseguirá ante la le; al nue rsiaipil-
oia sin >u peimiaa. 
L A O I A llÉMR \ 
ACTO ÚNICO 
c n i í t f t t a • ¡o! s y 
i a escena representa el j a r d í n de la casa pa» 
rroquial ; al f oro verja con-puerta en el centro, á l a 
izquierda, primer término otra puerta con gradi~ 
lia de tres ó cuatro escalones, algunas sillas y me-
cedoras colocadas s ir i orden; al foro playa y g r a n 
extensión de 'thar. J?s de día. 
A l levantarse el ta óa aparece Carmelita, criada da 
D. Roberto, con unos zorruti y na plumero, limpiando 
loa mueblen; á la izquierdi», en úitimo término, se ha-
lla el tío RamÓB, en mangas de camisa; labrando la 
tierra con un azadón. 
Carmelita y el tío Ramón cantan. 
. MÚSICA 
CAR. Por más que en el t rabajo 
busco consuelo, 
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las penas que me siju n 
dejar no puedo. 
jPobre alma m í a ! 
d^onde hallaré un remedie 
para tu herida? 
¡ S a c u d e , s a c u d e 
dale, dale, dale , 
sacudiendo fuerte , 
t o d o e l polvo sale! 
T o d a la m a ñ a n a 
dale que le. das. 
y á los diez minu tos 
se vuelve á ensuciar. 
Mm% Desde que el sol nos vis te 
de c l a ro el c i e l o , 
con m i a z a d ó n l a t i e r r a 
labro y go lpeo . 
L a noche ansia 
e l m á s fei v ien te anhelo 
del alma m í a . 
Siga U faena 
ande, ande, ande, 
no te p i l l e el amo 
mient ras que descanses.. 
Eara q i e coma el ñ c o 
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t iene que regar 
el sudor de l pobre 
la t i e r r a y e l mar. 
L o s DOS Q u é t r i s te es e l des t ino 
de aquel que nace 
para que o t ros d is f ru ten 
l o que el t r aba je . 
Ma ld i to sea 
todo el que nace p o b r e 
y en pobre queda. 
RAMÓN CARMELITA 
Siga la faena Sacude, sacude, 
ande, ande, ande dale , dale, da le , 
e t c . etc. 
E l tío Ramón deja la herramienta y entabla conversa, 
ción con Carmelita. E^ta le dice que cuántas cosechas 
habrá dado la tierra para que los hombres se la coman 
desde que el mun io es mundo, á lo cual replica el tío 
Ramón, que cuántos hombres no se habrá comido ella 
para dar todas esas cosechap. 
Carmelita deja de limpiar y dice al tío Ramón que 
se pinta solo para alegrar á cualquiera.—Tiés razón 
chiquillí', contesta el tío Ramón, hay mañanas en que 
me levanto fllóaofo; pero tú dale fuerte á los zorros* 
faijs, con el ejar^icio se ahuyenta el polvo y sa espan-
tan las peua?. ondoq iob nobua i i 
Carmelita dice que Jas aleg.ías son como el humo, 
se vaa con vía soplo, y las penas se asemejan al plomo. 
En vista de .la triakza con 4U6-rhalila Carmelita el 
tío Ramón piosara averiguar de ella las causas que la 
producen tanta p^n?, pues en un árranqne de dolor, 
Carmelita la dice.: «¡Me ñfamff, stfió'fKkmón, me mue-
ro, y sino me muero me m¿t- !> 
El tío iliírió", que en un principio crejó que sería 
alguna niaerí?, uaa de esas paca1, que obedecen á l i -
geros CÜ pri ha i , empieza á crear que Carmelita está ver-
daderamente apenada, |)or causas tal vez graves, y po-
ne todo su emp.nd'en aveiiguailo paya iievar el COÜ-
suelo á aquel poblé corazón. ^boí. :,hnh\- inin 
Carmüía, por ñau revela al tío Kamó'vquf be halla 
•enamoradü ua uu jóven, soltero, que la qaier^, pero 
que teme que no pueda reaiizurse su matrimonio, dan-
do á entenefer por la t r is tza y a"aa-gara coa que ha-
bla que por querer mucho á su aovio, tiene hoy moi i " 
Yos;para llorar de veras. 
El tío Riinoa comprende al fia la ¿ituaeióa de Car-
melita y es y ama todo apeiaiumbrai. : ¡Pobra Garme-
M ^ - ' ^ f f " 0I,> ! ' : , 
Sebastiana dalia dentro I h m a á Cirmalita. Esta 38 
retira á faa halbit^bioaes del señor Gira y el tío i í i m ó a 
por la izquie-da «e tÁ con usa ospuírta de tierra, á 
tiempo que aparecoü'por ia derecha Loen : peguroto del 
coro de Pescadoras. 
MÚSICA 
L e ó n Si no g u a r d á i s s i lencio . 
si no os q u e r é i s c a l k r . 
n i vuelvo á a b ' i r la boca 
n i vue lvo á rechistar . 
Co ro M i r a q u é calladitas 
todas estamos; 
m i r a que prudent i tas 
nos tienes y a . 
Pero, ¡por DÍOS! no c i l l e s , 
que ya nos d u d e 
ei c o r a z ó n á todas 
con la a n s i e d a d . 
scfso oriDOtr&l ab ücidmoa 8£ 
L e ó n 
¡Cal lad! ¡Ca l l ad l 
Coro 
/Empieza ya! 
L e ó n 
¡ d a l l a d / ¡ C a l l a d ! 
Co ro 
¡ E m p i e z a ya! 
L e ó n 
U n pa ja r i to 
m u y reboni to , 
i) aíbsrir 
que n i en j i lgucrc -
n i v e t d e r ó t i , 
en la sotana 
m u y de m a ñ a n a 
ayer domingo 
se me p o s ó . 
M u y d; c id ido 
l l e g ó á m i o í d o , 
hab i l idoso 
su pico a b r i ó , 
y ent re gorjeos 
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y dulces t r inos , se le p o s ó , 
estas palabras — 
me p r o n u n c i ó . M u y decidido 
Coro l l e g ó á s u o í d o , 
U n pajar i to habi l idoso 
m u y r ebon i to su pico a b r i ó , 
que n i es j i l gue ro y en t re gorjeos 
n i v e r d e r ó n y dulces t r i n o s . . . 
en la s o t a n í 1A ver las fra&es 
m u y de m a ñ a n a que p r o n u n c i ó ! 
ayer domingo — 
L e ó n D icen las malas lenguas que cierta noche 
cruzaba estos j a rd ine s c i e r to doncel , 
y escalando los muros de esa fachada 
en t raba en ci e r to cuarto que yo me s é 
Dicen que cuando Febo por el Or ien te 
su rub i a cabe l le ra alzando fué, 
una mujer l l o r a n d o q u e d ó aHá arr iba. . 
¡ L a s sombras de la noche saben p o i q u é ! 
L o r o . ¿Y e l la quien es? 
<Y ella qu ien es? 
L e ó n Deciros ciertas cosas... 
¡ L i b é r a n o s d o m i n é ? 
D i c e n que la muchacha (porque ella .es j o v e n ) 
l e p ide ahora que cumpla ju rada fé; 
y d icen que el T e n o r i o se l l ama andana 
y esquiva el c o m p r o m i s o su v i l doblez 
D i c e n que ella se^encuentra. . . ¡ J e sús que miedo! 
D i c e n que ella ha quedado. . . ¡Ya me e n t e n d é i s ! 
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jD ios qn ie ra que en estado t an pe l ig roso , 
s in ser como Dios manda , n o os e n c o n t r é i s ! 
C o r o ¿Y como fué? 
¿Y como fué? 
L e ó n Oe expl icaros ciertas cosas... 
¡ L i b é r a n o s D o m i n é ! 
C o r o 
L e ó n 
Coro 
L e ó n 
Coro 
A h o r a guardad s i lencio , 
s i es que os p o d é i s ca l lar , 
n o salga el s e ñ o r Cura 
y se Uege á en te ra r . 
M i r a con q u é s i lencio 
todas nos vamos. 
M i r a q u é satisfechas 
estamos ya 
Pe ro , ¡por Dios! no ca l les 
los n o m i n e s p rop ios 
que l a ansiedad á todas 
nos va á matar . 
Cal lad, ca l lad . 
D inos lo ya. 
¡ D i n o s l o ya! 
üPínoslo yaü 
¡ C a l l a d , callad! 
¡ D i n o s l o ya! 
3 j nlvidi 
o (IcoIB olí Wfifí j c 
IÜIJ isb oJn íicno 
.b-.u Viup buQ\ 
orÍDOD 
Vuelve el tio Ramón para reanudar su trabajo y 
•Carmelita sigue limpiando. León, después de preguntar 
al tío Ramón si está el señor Cura en casa, dice á 
Carmelita. 
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L e ó n «Mi ra que-te mi ra Dios , 
m i r a que te e s t á m i r a n d o . . . » 
¡Ay, Carmel i ta , Carmel i ta . . ! ¡Qu ién tuv ie ra po lvo ad~ 
Deum q u i l eh f i ca ty juvtn tu tem meaml ¡Qué b i z a r r í a 
para golpear! ¡qué brazo y ••. q u é DSminus vobiscum-' 
Tengo un c o r a z ó n , cor, c ó r i i s , que late de amor ha^ 
ce t iempo por esa cara de mater dolorosa, mater ve-
neranda, mater p u r í s i m a . . , 
León y el tio Hamón coatiaúan en un banito diálogo 
hablando de Carmelita y por fia convenciio el tio Ea-
móa de que el Sacristán es el qu^ propala por el pue-
la noticia de los amores de Carmelita con el señorita 
Nicolás, exclamando: 8 i pudiera aplastar á todo e¿ 
clericalismo como te puedo adlastar á t i de un golpe' 
Entra D.Roberto, cura párroco^ y á poco su ama, 
que le sirve un chocolata, terminando esta escena con 
el siguiente dialogo entre Rtmon, y D. Roberto. 
R o b e r t o ¿ Q u é tomas t ú por la m a ñ a n a ? R a m ó n . . . 
R a m . L a m a y o r í a de los d í a s , n á ; y los d í a s que repican 
g o r d o , pan mojao en aguard ien te . 
R o b . ¡Jesús! A g u a r d i e n t e , !sv oí '¿oniO} 
R o b e r t o ¡ M a l d i t o a lcohol! Ese, ese es la causa del e m b r u t e 
c imien to de l p u e b l o . 
Rara. ¡ Q u é q u i é u s t é , s e ñ o r Cura! E l ch ocolate y los biz-
cochos e s t á n pa m i á la a l t u r a é las estrel las . 
R o b e r t o E l s e ñ o r manda que se padezca hambre y sed, s i se 
quiere hacer m é r i t o s para su gracia. 
R a m . Si ; pero se conoce que eso nos lo n]?nda s ó l o á los 
^ „ probes, p o i q u e u s t é s . ' l o s curas y ios f ia i les , paece 
R o M i - t o iifesiSlitilfeiWlaW!^ a6Í9!<5 ^  ^ d . n o r í 
R o b . ¡Ahí le t i ene usted! ¡Sin G mre i ser hermano de San 
R o b e r t o ¿De veras? 1' 30P O"51" SÍ^H£ 
K i m i S e ñ o r Cura : soy yo muy poca cpss^ y gano yo m u y 
poco j o r n a l ipa Ser"hermuno ai un saato 
R o b . ¡Ya ve usted! ¡Dos reales'al m e t por tener el c ie lo 
seguro! 
R a m . ¡Pe ro d o ñ a R o b u s t i a n ? ' ' S - í s e : a a ñ >s de p r i v a c i o -
nes, de honraez y de t raba jo ¿ n i me han asegurao 
el cielo e n t o a v í a ? 
R o b . N o , basta 
R o b e r t o ¡No . no basta! 
R a m . Pos m m s t é ; yo dos reale.s r o a pueo dar pa ser 
hermano de San A n t o n i o . Si q u i é u s t é d a r é un rea l 
y me hace u s t é p r imo , . . i u p u ser m á s por ese 
R o b e r t o ¡ P e r o hombre.. .! 
Entra Rou.sero a?ompapdo |e - ffl1iilr § ^'J03 y 
después de la nentarse de m grec-ar.^ ^tuac,i<5n, creada 
por las iatolera.iciag del señor (iui . di.ie á éste: 
R o q u e . ¡ U s t e d , que ha ido por toas l is casas de mis amos 
d ic iendo que no me dan t ^ b a i p n ' r a n ; usted, que 
me ha s i t iao por n á m b hx hecho que m i v ida 
se v u e l v a m á s amarga q ie el agua tíe ese m a r , de 
ese mar que me lo ha ; ó - . c.o r .o t ó , hasta que 
u s t é ha i n t ' i g a o pa tfae n i n g ú n p a r r ó n me q u i á dar 
u n remo! ¡No ha si'o m.Ja cosecha la que u s t é ha r e -
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c o g i ó en su l abor con t r a esta pobre famil ia . L o s 
hombres me alejan de su lao por miedo. . . ( ¡ S i n o 
hub ie ra tantos hombres cobardes no p o d r í a n u s t é » 
hacei esto!) Las mujeres huyen de la m í a , porque 
u s t é las ha d icho que es ia mujer de l excomulgao. . . 
y basca las cr ia turas , ¡ h a s t a las cr ia turas se apar tan 
cor r iendo de los hi jos de mi a lma , como si le apes" 
tase su contacto. . . po r ser h í j n s míos ! . . . ¡ E n fin, que 
yo creo honradamente que t en ia mot ivos sobraos 
pa ma ta r l e á us ted! 
'D . Koberto, en vista de la actitud de Eoquero dice 
al tio E iinÓQ que avise á la Guardia c iv i l , pero éste se 
aiega á ello; pregunta después á Roquero, que es lo 
que ha decidido, á lo cual contesta éste: 
S o q u e D e c i d í abandonar este pueb lo donde ha estao m i 
cuna; donde e s t á e l sepulcro de mis padres , cubier- ' 
to con floies de l campo que mant iene frescas e l l l a n -
t o de mis ojos. Este pueblo donde h a n ' c r e c í o y b r o -
tan tos mis afectos y tos mis amores. A le j a rme e n 
busca de u n sol que a q u í no sale m á s que pa los h i -
p ó c r i t a s , l l e v a n d o de la mano á toa la p o b r e gente 
que l a desgracia ha colocao á m i lao pa sufr i r con-
migo . ¡ T o s camino alante! ¡ ' amino alante! A ve r s i 
encuent ro otros hombres que qu ie ran mis brazos s in 
pedi rme el alma; otras mujeres que no se a v e r g ü e n -
zen de abrazar á l a m ía , modelo de m á r t i r e s y d e 
verdaderas santas... y ¡ has t a o t ros n i ñ o s que besen 
á mis hijt ís s in t e m o r á que en sus labios de á n g e l e s 
se les quede pegao el l ibera l i smo m í o . 
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í R o b e r t o Y o no me he me t ido e n nada. Y a te a c o n s e j é q u e 
tus ideas... t 
Roque ¡Adiós , s e ñ o r Cura! N o s é si t e n d r í a paciencia pa ' 
escucharle á u s t é . . . ¡y no qu ie ro v o l v e r á pensar 
Quede u s t é con Dios . E l ú n i c o h o m b r e rebelde que 
h a b í a en el pueblo, se va .. ¡se va por fin! Y a s ó l o 
le queda e l r e b a ñ o de corderos qoe u s t é quiere . P í -
dale u s t é á Dios que no vuelva yo a q u í m á s , que rae 
quede en e l camino. . . ¡ í n ese t e r r i b l e camino que 
me obliga u s t é á recor re r , porque si yo vue lvo , y 
vue lvo v e s t í o de l u t o p o r ella .. ó por a lguno de 
ellos... a d i ó s , s e ñ o r Cura! ¡ U s t é i r á á la gloria.». ¡ ¡ U s -
t é i r á á la gloria!! 
S a m . ¡ M a l d i t o sea! 
Roque ¡Adiós , s e ñ o r R a m ó n ! 
R a m ó n H i j o m í o . L l é v a t e la petaca. N o tengo m á s 
Se retira Roquero y entra Leóa caotando lo s i -
guiente: 
D e C á d i z al Puer to la punta de l p i é . 
un sal to p e g u é , A y , que pie . 
t a n so lo p o r ver te ay, q u é p ie ,. 
. • bi f í ort ".uO soV 
Terminada esta canción cuenta León á D. Roberto 
y Robustiana los amores del señorito Nicolás y Carme-
l i t a , pero estando eu esta revelación entra el tic R a -
món, y entonces dice León que en la sacristía se lo 
concluirá de referir. 
Se queda solo el tío Ramón, viendo por donde se van 
ios anteiiores personajes y exclama: 
oic 
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Y .i i r .e la figuraba y o . ' E s t a n ü o el secreto en poder 
fie estos i o s benditos, no po i í i t a rda r mucho en 
sabcr:o e s e ñ o r Cura.. . <"QÜ:Í i r á n á hablar? ¿ Q u e 
p e n s a r á n hacer con eüa? Es oree BO que yo lo sepa; 
y si es lo qve imagino. . Batí io menos e l s a c r i s t á n 
cae; vaya si cae. Por cada g ^ p e de pecho que se 
dan estos beatos, dan o t ro gol^e en el c o r a z ó n de l 
p r ó j i m o , Pobre Carmel i ta . 
Se retira el tio Rarcóa y el coro de marineros canta 
tiesde dentro el siguiente HÚ.nerc. 
Voe Corrre , ba rqu i l l a m í a , 
que vas a l p u e r t o , 
donde con ansia esperan 
al mar ine ro . 
Corre , b a r q u i l l a , co r r e , 
corre l igera; 
calma la angustia p r o n t o 
de la que espera. 
C o r o O h é , o h é . 
V o z Daos prisa en remar 
C o r o . ^ T y j Q í ^ f i O h é . s j t s v I O ^ OÍO« flíi. 
V o z Que no tarde en llegar. 
Coro O h é o h é . 
V o z Que el obre ro d e l mar . 
Co ro O h é , o h é . 
V o z Quiere ya descansar. 
Aparece Nicolás y Carmelita \ después del pri ner 
momento de efusión que tienen ios dos amantes, Car-
mela dice á su novio que le encuectra siempre frío y 
desdeñase. Njic^a.^h^oe iM-outétiü de que la quiere co-
mo 6Ífiap'i|%.j»fig|jO¡yr|Bfe|[ia 1« ^o^s^W( 'WIIBO •* !'?f>' 
Car . M e quieres m 
o c ü i t á n d o i e de todos 
Luego es un enman q u e r e r m e . ' ' '• • 
. . . E l c a í i ñ o qUÍ;.es h í i ,n radp « .¿ji-
pe h- :cé v i l á ' é c o ü d c r s e . 
Y o quiero decir 
. «1 caí ir 
\ Y o qu'í 
como todas Tas mujeres 
que pueden.tener o r g u ¡ i o - . • 
y l l evar a l ia ¡a frente; lt5riI f , ;.ÍÜTI o i t t t M i 
no qu ie ro e l Ó mor infame 
que denigra v env i lece . 
N i c . '<Y el s e ñ o r Cu. a? . {¿O^K eoilr.i iti »?vw ;>»(). 
C a r . '<J^ 'Á'.^ , V " •J'ESOmismo,»,,¡-^-.^q ¡.^  ^-/¿v ,gv. iV\ 
(y quiero que 'o recuerdes) 
te conteste ctecto d í a , 
t emiendo q' ie te ofendieiies. 
¿Sabes o que me dijiste? 
Pues me di j ste: <¿Eso temes?' 
X o h !;,'!:s case: yo no tengo 
la vocacioi j que sé debe 
. tener para cantar misa. | . 
Y c ú i n d o ' e l insta»» te l iegue. ; , . ¿ ouzm irn cv I d A 
de hab'ar, Carmel i ta m í a , 
t u caí i ño me h a r á fue r te 1 
y « a b r é decir á todos; 
<mi d e r r o t e r o no es esa 
que me h a b é i s impues to , no : 
m i ú n i c o camino es é s c e ; 
amar, casarme, v i v i r , 
haciendo un ser de dos seres> 
N i c . Si que lo fué; j , | [ n . } [ j isfa 
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Se retira Nicolás y entra á poco el tio Ramóa quien 
dice á Carmelita que el Sacristán ha contado todo 
al Cura y que éste enfurecido piensa despedirla de la 
casa. 
Entra el coro de pescadores y marineros que está es-
perando al capitán D, Nicolás. Canta el siguiente nú-
número: 
Coro 
Q u e v i v a muchos anos 
el bravo c a p i t á n 
que de un eonfin al o t r o 
sereno cruza el mar. 
¡ Q u é viva nuestro noble 
constante protec tor! 
¡ Q u é viva m ichos a ñ o s ! 
/ V i v a , v iva el p a t r ó n ! 
D . N i c 
Gracias, muchachos, gracias 
t an ta nobleza ob l iga ; 
no s é c ó m o pagaros 
saludo tan cordia l . 
¡ H e r m o s a s pescadoras! 
/Val ientes marineros! 
A h í va m i mano á todos 
en prueba de amis t ad . 
E n vuestros rostros leo 
como en abier to l i b r o , 
t o d o el placer s incero 
que m i l legada os d i o . 
¡ H e r m o s a s pescadoras/ 
¡ V a l i e n t e s mar ineros ! 
¡Mi mano vale poco ; 
a h í va m i c o r a z ó n ! 
C o r o 
Que v i v a muchos a ñ o s 
ei b ravo c a p i t á n , 
que de u n confia al o t r o 
sereno cruza e l ma r . 
¡Qué v i v a nuest ro noble 
constante p ro tec to r ! 
Que v iva muchos a ñ o s 
V i v a , u iva el patrón. 
Sa retira el coro y quedan en escena el tio Ramóm 
y D. Nicolá1-'. Aqufil cuenta á este los amores de su hi-
jo Nicolás coa Carmelita y procura convencerle de 
que la muohacha es buena y merece que bu hijo se cu-
se con ella. 
En esto aparecen D. Roberto, Nicola^ito, D ña Ko-
bustiana, León y Carmelita que vienen toáo¿ á salu-
dar ai Capitán. 
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Pasados los primeros momentos el señor Cura pre-
tende de D. Nicolás que sn hijo no deje la carrera y 
por lo tanto que olvide á Cairoelit». 
Concluye la obra coa el siguiente diálogo. 
D . Nic Pero necesita una e x p l i c a c i ó n , á ver , habla t ú . 
Rober to N o , ahora no . D e s p u é s , mas t r a n q u i l o . Nicolasi to* 
sobre t u mesa tienes l a l l o so f í a de Santo T o m á s . Las 
doct r inas del sabio d o c t o r fijarán tus ideas. Es p r e » 
ciso que recibas tus primeras ó r d e n e s antes de fin 
de mes. 
Car. A d i ó s , a d i ó s para s i empre . 
N ic . Se va . 
D . N ic . Se va, Se va y siendo t ú h i j o m í o , m i l rayos, ¿ves 
que seva . . y t u t^; quedas? 
Nic . Padre . 
Rober to D . N i e o l á s , la iglesia le espera, su v o c a c i ó n le l l a m a 
U . Nic. T a m b i é n aquella le l l ama . T a m b i é n aquella l e espe-
ra. Que e l i j a 
Nic . ¿Qué elija? ¿Me dice us ted q u é elija? Carme l i t a . 
R o b e r t o Sacn'lego. ¡Vial c r i s ñ a n o . <Es posible que los i r re f le -
x i v o s consejos de una p a s i ó n i m p í a t u r b e n t u cere-
b r o hasta el ex t r emo de querer abjurar de la santa 
v o c a c i ó n que l ib remen te h a b í a s escogido? I n m e d i a -
tamente. V e t e á la iglesia y a l l i c o n t r i t o y de r o d i -
llas, p í d e l e á Dios p e r d ó n de tus culpas y r e n u é v a l e 
l a promesa, que ya le h a b í a s hecho de ser suyo 
ú n i c a m e n t e suyo. 
Nic . Pero, s e ñ o r . . . Carmel i ta . . 
R o b e r t o S i lenc io . 
D . Nic. ¿ C ó m o se entiende? Si s e ñ o r , T iene usted que h i n -
carse de rodi l las delante del a l to r mayor pe ro ha de 
ser para devolver á esa pobre que l lora 'a hon ro , 
que usted le ha qu i tado : para dar v ida á un ser que 
muere y para dar nombre á un ser que nace. 
N í c . S i , padre m í o . 
R o b e r t o N o lo c o n s e n t i r é ; soy el padre de su a lma. 
D . Nic . Y yo soy el padre de su alma .. y de su cuerpo. 
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R o b e r t ó ' P u e s biéÁ' i .ve^ WjífflSSSk ;> id re y padre e í y e . * 4 
D . K i c . JÜlejir? ¿Pü«<ie haber e l e c c i ó n ent re los dos? Si d a - ' 
dase un segando s ó l o un Eegundo se l o entregaba 
á usted por ind iguo de m i . 
Rober to Keniet;a de esa mujef 
D . Nic. Abraca á e3,a jn i . je r , Y o te lo mando . . 
N ic . £ ^ c \ \ Q ( i ñ % r atm lam'g* l <>n stori-s , c K o i n d ó » 
Rober to O h . vo s a b r é i m p e q i r . , 
I J . T ^ ^ ^ í r C " ^ ' , ^ i a m i : ( n 80J e í d i W t afip oda 
Rober to Se atreVe usted. 
D . Nic. Á todo , si p r e t e n r i a g ^ í e d , siquiera; h i c e r de un Jie 
j h míe u n mal hombre y un mal c a b a ñ e r o . A q u í 
rb razarme á m i t a m b i é n . . 
C É f . ^ ' f ^ ^ . ' « p t h á u r i - 1 tlf v" J5V98»f iP 
,-T. / radie!. ' .BBIK -
Ram. • T a m b i é n se l l o ra de a l e g r í a 
D . Nic- D e buena tormenta os h a b é i s l i b r a d o . ¡ G r a c i a s al 
p i lo to , que ¡ legó á t i empo , e m p u ñ ó el t i m ó n , y al 
fin pudo balvams de LA; OLA NEGKA! 
-«rtteiii sol pop s ld iaoq «Jij . ons i smn ÍÍÍV". >:*&'•• o s C o t i s ú ^ 
— TELÓN 
-íii i t o ñ l 'f)hv§po-¿& asMsti M a a n i vtrt:l s ú p r6 io tó )ov 
Nuestra enhorabuena á los autores que también han 
sabido desarrollar el tema de La Ola Negra . 
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